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M e g j e l e n i k e z a lap h e t e n -
k i n t k é t s z e r 
k e d d e n é s p é n t e k e n . 
Á r a : 
Esrész é v r e . . 6 ft. — kr . 
F é l é v r e 3 ft. — kr. 
N e g y e d é v r e . . 1 ft. 5 0 kr. 
S z e r k e s z t ő i s k iadói s z á l l á s : 
K e n y e r e s A d o l f ü g y v é d i 
iródájii , N a g y p i a c i o n . 
NEMERE 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap 
Hirdetési díj: 
3 h a s á b o s g a r m o n d sorér t , 
v a g y a n n a k h e l y é é r t 4 kr . 
( 1 — 1 0 s o r n y i h i rde té s ára 
m i n d i g 4 0 k r . ) — B é l y e g d i j 
m i n d e n i g í a t á s k o r 3 0 kr. — 
N a g y o b b h i r d e t é s e k n é l a l k u 
s z e r i n t . — H i r d e t é s e k f ö l v é ­
t e t n e k a s z e r k e s z t ő s é g b e n 
ésftomer é s K a m n e r n y o m ­
dájában . 
Az eísö éynegyed kitelöben lévén, fölkérjük évnegyedes előfizetőinket előfizetéseik meg­
újítására. Programmunkról nincs méri ujobban szótanunk. A „Nemere" tovább fuj a megkez­
dett irányban* s szükség szerint a közügyek más-más pászmáját fogja seprés alá. Nem érkezett 
még, ily rövid idő alatt, mindenütt megjelenni, de azért legyenek jó reménységben, mer t : 
„Ha ma nem jött, eljön holnap." — 
A ki eddig meg volt elégedve lapunkkal, annak nem lesz oka utóbb sem elégedetlennek 
lenni ; söt azon törekszünk, hogy a megelégedettséget mind átalánosabbá tehessük. 
Az előfizetések pontos beküldésére főként azért kérjük tiszteit előfizetőinket, nehogy újból 
abba a bajba jussunk, melybe az első negyedben jutotiimk: hogy ne tudjunk teljes számú példá­
nyokkal szolgálni: Előfizetési ái 
1 ft. 50 kr. 
3 
4 „ 50 „ 
apr.—jun y 4 év . . 
apr. —szep. év . . 
apr.—decz. 3 / 4 év . . 
Az előfizetések aláirott ügyvédi irodájába küldendők. 
K e n y e r e s 
felelős szerkesztő és kiadóin s . 
„Nem szeretem ezeket." 
Nem igen szoktunk ugyan a magasabb 
politikával foglalkozni, mer t hazánk és fő­
k é p vidékünk közélete elég tá rgyat ad kis 
lapunk számára : de miután számos olva­
sónk van, a ki más lapot nem j á r a t ; és 
miután minket is épen ugy érdekel hazánk 
jövője , mint a Pesti Naplót, vagy „ Pester 
L loydo t" , — tért kell szorítanunk koron­
kén t a nagy fontosságú, vagy azzá válható 
események és jelenségek följegyzésére. 
A miket most fbijegyzünk, fájdalom, 
fenyegető természetűek; de a férfias jóra­
valóság épen abban áll, hogy szemébe néz­
zünk a veszélynek is, és t együnk meg min­
dent elhárítására. 
Nem akarjuk ugyan félreverni a vész­
ha rango t ; nincs még semmi, a mi bennün­
ket közvetlenül és komolyan fenyegetne ; 
csak jelek vannak , a melyekre elmondhat­
juk , h o g y : 
„Nem szeretem ezeket." 
E l ső sorban az áll, hogy mind bizo­
nyosabbá válik, miszerint az uj német csá­
szár és az orosz egymásnak szövetségesei; 
megkötöt ték a szövetséget még a háború 
megkezdése előtt és most ket ten urai az 
európai helyzetnek. Rajok néz, miat tok 
aggódik minden más nép, még a tengerek 
által elzárt, dúsgazdag angol is. 
Igen megdöbbentő , hogy épen az a 
ké t hatalom jutot t túlsúlyra, a melyek leg­
kevesebb a lkotmányos szabadságot enged­
tek népeiknek ; s h o g y újból beállott azon 
kor, midőn a népek akaratát , érzelmeit nem 
nagyon veszik számba ; hanem intézkednek 
helyettük is az udvarok. Mert azt min­
dig föltesszük a nagy német nemzetről, 
hogy ha tőle függ, nem szövetkeznék a 
muszkával más szabad népek elnyomá­
sára. — 
Más oldalon az a lkotmányos népek 
önmagokat marczangolják és gyengít ik : 
ugy tünnik föl, mintha minden önbizalmo-
kat elvesztették volna ş. mintha, munkássá­
goknak nem ta lá lnának más czélt. mint a 
belviszályt. A párisi nemzetőrség megta­
gadta az engedelmességet a fenálló kor­
mánytól s utóbbi hirek szerint a sorkato­
naság is a lázadókhoz csatlakozott és a 
rendet fenntartani kívánó néhány főbb tisz­
tet lelőttek. Ezeknek következtében Napo­
leon biztosan mondotta némely főembernek, 
hogy családja mentől hamarább vissza lesz 
helyezve a franczia t rónra ; Vilmos császár 
pedig elhatározta a rend érdekéből újból 
megszállani és bombáztatni Parist . 
Ezzel aztán lekötik a francziát, hogy 
ha az orosz és porosz másfelé gazdálkodni 
akarnak, ő ne szövetkezhessek a megtáma­
dottakkal . 
A francziák minden erővel azon mű­
ködnek, hogy a Vilmos által kirótt rop­
pant sarezot megfizessék. Tehá t még szine 
sincs a jognak Paris újból megszállására. 
Pia teszi Vilmos király, azt mutatja ki, 
hogy annyira elbizta magát hatalmában, 
miszerint számba sem veszi a jogot és a 
közvéleményt. 
Jel lemző az a távirati tudósítás is, 
hogy a porosz ko rmány megintette volna 
Romániá t a Strousbergféle vasúti részvé­
nyek kamata inak azonnali kifizetésére. 
Románia Poroszországtól egészen füg­
getlen, s ha utóbbi követelőleg vegyül bel­
ügyeibe, azt mutatja, hogy a népjog meg­
sértését itt sem veszi sokba. 
Más a lkotmányos népek, a spanyol és 
az olasz megint tépik önmagokat ; nem tud­
nak nyugalomhoz jutni . Rómában fegyver­
rel kell elnyomni a békételenséget mind­
egyre ; Spanyolországban pedig újból nagy 
összeesküvést fedeztek föl. Az a müncheni 
távirat is jellemző, a mely szerint egy la­
komán a porosz és olasz követek mérgesen 
összeszólalkoztak. Csak az a kérdés, hogy 
véletlenül történt e az összeszólalkozás, 
vagy kiszámított dolog a porosztól, hogy 
Olaszországba bele köthessen. 
Anglia békételen ; érzi, mennyire hát­
térbe szoríttatott eddigi ha ta lma és tekin­
télye s roszul találja magá t az uj helyzet­
ben. Fel tűnő, hogy mái- ott is lehető in-
vasióról beszélnek, és annak meggát lására 
tesznek* készületet. 
A mi végül szomszédunkat, Ausztriát 
illeti, — ott sem tudnak boldogulni az al­
kotmánynyal . Nincs biztos többség a par­
lamentben, a mely szilárd kormányt alkot­
ha tna ; ez okból az uralkodó azon, alkot­
mányos országban példátlan, eljárást k ö ­
vette, hogy a politikai pár tokon kivül álló 
férfiakból alakította minisztériumát. E g y 
ilyen minisztériumról mindig feltehető, hogy 
ha nem fog boldogulni a lkotmányosan, — 
megkísérti szerencséjét a lkotmány nél­
kül is. 
S hogy ál lunk mi m a g u n k ? 
Aránylag legjobban a felsoroltak közt. 
Képviselőházunk két nagy pártja feltűnőié g 
közeledik egymáshoz ; az Andrássy kor ­
mány lehető bukása miatt ellenzéki lapok 
is ugy aggódnak, mint a Deákpárt iak. 
E z valódi hazafiság ; és édes örömmel 
ju t esszünkbe Tisza K á l m á n n a k azon mon­
dása, hogy : Magyarország nem hazaárulók 
hanem jó hazafiak hazája volt mindig ." 
Van is ok a szabadelvű elemek össze­
tartására, mert a vázolt külföldi események 
ránk is hatással lehetnek ; és helyt hazánk­
ban is próbálgatja szárnyait az egy idő 
óta félrehúzódott reactió. 
H a n e m ezekről máskor. 
Magyar képviselőház. 
A képviselőház f. h. 17-iki ülésében előter­
jesz te t te a, központi osztály előadója az 3 871- i költ­
ségvetésről szóló je lentés t . 
A z 1 8 7 1 . évre a magyar korona országai r e n ­
d e s k i a d á s a i : 149 ,923 .961 o. é. f r tban; „rend-
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volna a nemzetet , mert az ilyen dolgokat szentelt 
vizzel keresztül vinni nem lehet. K i ezen követe­
léssel lép föl Németország ellenében, annak felkötve 
kell lenni a kardjának, szárazon kel l lenni a puska­
porának. Szóló mindenkor a be nem avatkozás, a 
non interventio mellett van. 
Ezen nézettől lehet ké t el térés. Az egyik le­
het az, mely azt mondja : hogy ha mi oly nagyon 
béké t akarunk , akkor mi szükség nekünk ezen rop 
pant nagy hadsereget tartani, bocsássuk haza kato­
náinkat , mondjuk ki Európa előtt : mi 30 esztendeig 
nem avatkozunk semmiféle európai dologba. A másik 
pedig az lehet, ha valaki azt mondja : hogy ha mi 
már tart juk ezen nagy hadsereget , vegyük is hasz­
nát, értékesít jük ezen sok meglevő bombát : a né­
met nemzet most jön haza a háborúból kifáradtan, 
hozza a há tán a sok pénzt, szinte leroskad alatta, 
— álljunk oda, kőnnyi t sünk egyet rajta. 
Igaz , hogy a hála érzete kötelez bennünke t 
megemlékezni , hogy egy időben a franczia nemzet 
menedéket , oltalmat nyujttott számüzöt te inknek és 
azért n e k ü n k is kötelességünk társadalmi uton min­
den módot megkisértem" a franczia nemzeten ejtett 
sebek begyógyitására, de ezen a helyen mint kép­
viselő szól, s mint ilyen helyesli a kormány politi­
káját. A semlegesség politikáját Magyarország érdeke 
k ívánta és ha sikerült volna is, a mint némelyek hi­
szik, hogy Magyarország föllépése romba döntené Né­
metországot, ugy az azon romokhoz fölvezető zsámo­
lyul Magyarország a lkotmányának romja szolgálhatna 
igen könnyen . 
N e dühösködjünk mi Németország ellen, hanem 
inkább tanul junk tőle. Ötven évig készült minden 
téren, s ekkor aztán, midőn kihivta az ellenség, meg­
verte azt karddal , megverte ekével, megverte könyv­
vel és megverte pénzzel . 
Van egy szempont^ mely támogatni látszik a 
határozat i javaslatot , hogy t. i. Magyarország és Ausz­
tria egy erős szövetségest fognak bírni, ha Eranczia­
ország önkényesen magához csatolná. E z azonban nem 
csábította el szólót, mert van Ausztria Magyarország­
nak is egy hatalmas szövetsége s ez saját népeinek 
szövetsége, nyerje meg azoknak összetartását, haza­
szeretét és e szövetség erősebb lesz Francziaországé-
nál, Angliáénál . 
T i s z a K á l m á n sem tartozik Beust gr. pár­
tolói közé. Csak hogy szóló roszalja még azt is, mit 
a háború alatt tett. Mert midőn a birodalom a szo­
ros semlegesség mellett nyilatkozott , azt Beust gróf­
nak meg kellet volna tar tani , nem pedig fészkelődni, 
mozogni, nyugta lankodni és ezáltal a birodalmat kom­
promittálni. Szólónak nincs tudomása arról, hogy 
Oroszország Ausztr ia-Magyarországot eltiltotta volna, 
hogy ne menjen segítségére Francziaországnak, de 
megjegyzi Simonyinak, hogy oly gyeng'e alapon, egy 
hazájára nézve oly meggyalázó helyzetet , mint ez 
volna, mint igazságot nem hirdetne. 
Szólót megnyugtat ja e tekintetben az, hogy a 
háborút épen Magyarország szabadelvű összkivánata 
el lenezte, mig ellenben a háborúba belemenni Bécs­
ben azon párt akart , mely a muszka abszolutizmus­
sal sympathizál . Azt mondani tehát, hogy azért ma­
rad tunk békében, mivel a muszka a szabadelvű párt-
! nak azt megparancsolta, egyátalában nem lehetséges. 
i A Simonyi Ernő által felhozottakból, igaz, egy dolog 
kétségtelenül ki tűnik, hogy fr. i. kü lügyérünk nem 
követ egy határozott i rányt . E z mindenesetre baj 
és veszedelem, de még sem oly gyalázat és vesze­
delem, mint ha állana az, hogy muszka tilalom gá­
tolta a birodalom mozdulását. De ha nem is helyesl i 
Beust egész politikáját, egy lépését he lyesnek tart ja 
és ebben védelmére kel Simonyi megtámadása ellen. 
Ezen lépés az, hogy nem követelte a prágai béke 
megtartását , mi annyi t tet t volna, mint ellenezni a 
német egységet. 
Ami azt illeti, hogy Simonyi szerint J ó k a i be­
széde szép, de nem politika, megjegyzi, hogy ha a 
non interventio elvét követni akarni nem politika : 
akkor az, ha valaki azt akarja, hogy interveniáljunk, 
de a békét ne t együk koczkára, tiszta költészet ; 
költészet ké t i rányban, mert képzelödés egyfelől és 
pénzelvesztegetés másfelöl, mer t a sereget a háborúra 
mégis szervezni kell , hogy a föllépésnek valami nyo­
ma legyen. 
H a b á r e. vitát itt helyén látja, azt még sem 
óhajtotta. Mert habár senkinek nem lesz oka, ben­
nünke t e vitáért megtámadni, mégis arra kell töre­
k e d n ü n k , hogy ne adjunk senkinek okot a megtáma­
dásra, hanem még ürügyet se, tudván, hogy az iga­
zán adott ok sokkal kevesebb háborút csinált, mint 
az odadobott ürügy. Szóló részéről meg van győ­
ződve, hogy a kormány a háború alatt teljesen j ó 
nyomon já r t , ugy já r t el, a mint azt hazánk érdekei 
parancsolták. Elvállal ja a reá, mint egyes képvise­
lőre eső felelősséget, mert vagy igaz az emiitett po­
rosz-orosz szövetség, vagy nem. Az első esetben nem 
leszünk roszabb helyzetben, mint voltunk a mult 
nyáron ; ha pedig nem igaz azon szövetség, nem sza­
bad nekünk nemcsak okot, de még ürügyet sem ad­
nunk a háborúra. 
H o g y legyen orosz-porosz szövetség, vagy nem, 
az nem mi raj tunk áll. D e annyi bizonyos, hogy 
kívüli kiadásai : 55 ,099 .706 o. e. frtban ; hitel- és 
pénztármüvelet i kiadásai : 55 ,790 .505 frtban állapit­
t a tnak meg. 
A rendes kiadásokból esik a kir. udvar tar tás 
költségeire : 3 ,655 .000 frt. : ő felsége kabinet irodá­
j á r a 608 .229 fr t . ; közösögyi kiadásokra 23.713.792 
frt. ; államadóssági j á ru lékra 32 ,723 .200 frt. stb. stb. 
A bizottsági je len tések után következik a „na­
pirend : a gazd. bizottság je len tésének tárgyalása a 
ház márczius havi költségvetése ügyében ." 
A ház márczius havi költségvetése 81 .050 frt. 
8 krban állapit tat ik s a háztól észrevételnélkül fo­
gadta t ik el. 
M á r c z i u s 18-án napirenden voltak az 1 8 7 1 . 
iki „államköltségvetési törvényjavaslati tárgyalások." 
Az átalános vita Horn ur leczkéjével, melyet a 
pénzügyminiszter től és Széli Kálmántól feleletül ka­
pott , véget ért. 
Horn ur volt t. i. a szónok, k i nem hajlandó 
a budgete t elfogadni, mert ő, jól lehet hogy csak a 
tárgyalás előtti nap vet te a nevezett törvényjavasla­
tot kezébe, a pénzügyi bizottságot, „mely már hó­
napok óta foglalkozik e budget te l ," kényte len felüle­
tes eljárással vádolni. Horn ur nézete szerint a kép, 
melyet a budgét törvény az ország állapotáról mutat 
hazugság. 
A részletes vitában, mely a külpolit ika körül 
folyt, a szélső bal és a balközép ál l tak egymással 
szemben. Az első roszalja a kormány magatar tását 
a lefolyt háború alatt, s I rányi — kit Simonyi tá­
mogatott , egy határozati javaslatot is adott be ez 
értelemben. A balközép — nevezetesen J ó k a i és 
Tisza Kálmán, az olajágot lengették. A ké t vitat­
kozó fél közt az utóbbi a következetesség előnyével 
bir. T isza a háború megindulásakor is a kormányt 
támagat ta , most is azt feszi. 
A vita nem fejeztetett be s a legközelebbi 
ülésben egy uj elem is — a jobb oldalról — fog a 
csata sorba állani. 
A képviselőház f. h. 18-iki ülésében tartott be­
szédekből következőket közlünk : 
J ó k a i M ó r : Egyedü l Magyarország van 
azon helyzetben Európa minden országai közt, hogy 
mindig igazat kel l mondani, képvise lőknek ugy, mint 
a kormánynak , mert minekünk, mint Kr isz tusnak és 
apostolainak, minden erőnk egyedül a beszédünkben 
van. Szóló nagy zavarban van I rányi beadott ha­
tározati javaslatával szemben, mert az abban köve­
telt külügyi polit ika okvetlenül háborúba vezette 




Brassó E rdé lynek nemcsak legnagyobb és leg­
népesebb, de egyszersmind egyik legcsinosabb vá­
rosa. Alapítását krónikásaink, ha ál l í tásaiknak hitelt 
lehet adni, a t izenket tedik század végére teszik. N é ­
met neve „Krons tad t" és czimere egy koronás gyö­
kér . Hogy honnan jött e korona Brassó nevébe és 
czimerébe, történeti adata ink reá nincsenek. A ha­
gyomány ugy vélekedik, hogy ezen emlékezetessé 
vál t koronás gyökér , egy lengyökér let t volna, me­
lye i t a város építésekor a földben ta lál tak. Más írók 
ellenben azt tartják, hogy ezen koronás gyökér a 
földben te rmékaranyból találtatott . A brassói bolgár 
eredetű románok Brassó elnevezését „bolgár" szóból 
származtatják, melyet ők ide lett betelepedések al­
ka lmával hoztak magukka l és azért nevezték Bras­
sót is „Brasioviu" -nak el, mivel Bolgáriának azon 
helységét , honnan kivándorol tak „Bras iov"-nak neve­
zik. E z oly merész állítás, mely még a fentebbi 
hagyományná l is kétségesebb, és éppen ezért semmi 
valószínűséggel sem bir. 
Brassónak fekvése oly regényes, hogy e tekin­
tetben hazánkban egy város sem mérkőzik vele. Tő le 
délre már csak hegy és erdőség emelkedik ; előtte 
egy nagyszerű térség terül el, a szép Barczavidéke, 
csinosan épült magyar és szász falvaival s itt-ott még 
most is látható régi váraival . 
A várostól jobbra kisebbszerü hegylánc húzó­
dik el, melyen számtalan gyümölcsker tek díszlenek, 
balra pedig az 1100 lábnyi magasságú „Czenk" 
hegye sötétlik, mely Brassónak főéke és koronája. 
E hegy, mely meredek s erdős oldalával mint­
egy a városra látszik borulni, oly szabályozott a lko­
tással bir, hogy némelyek azt szeretik állítani, mi­
szerint a városra néző erdejét valaha emberi kezek 
ül te t ték volna. Aljában kis havasi pa tak csörgedez, 
melynek hosszában Brassónak legszebb sétánya nyú­
lik el, honnan a kilátás a városra meglepően festői, 
valóban költői. Te te jé re a város felöl csak gyalog 
ösvény segélyével ju tha tn i fe l ; szekérutja sehol 
sincs. Hátsó része merőben sziklás s részben kopár 
és bokros. 
A Czenk kiállóbb csúcsának déli oldalán haj­
danában erős vár állott, melyet a „keresz tes" urak, 
vagy az úgynevezet t német lovagrend vitézei építet­
tek, k ike t I I . E n d r e magyar ki rá ly 1211-ben tele­
pitett a Barczaságra s oly széles kivál tságokkal lá­
tott el, hogy ők a nek ik adományozott földdel, mint 
szabad tulajdonukkal korlát lanul rendelkezhet tek s 
csak is a királytól függtek. Hanem ezen jó urak 
csakhamar visszaélvén a magyar nemzet és a ma 
gyar k i rá ly nagylelkűségével , néhány év multával 
az országból k iűzet tek, mivel a már akkor is divat­
ban lévő „ s t a t u s i n s t a t u " e lvének hódolva, 
az ál lamban „külön" államot szeret tek volna ala­
pítani. — 
A czenki várnak ma is lá tszanak sok helyüt-
nyomai. A felismerhető nyomok ter iméjének á tmé­
rője körülbelül 100 . öl, körmérete 3 0 0 — 3 3 0 öl , 
a lakjuk pedig egy félkörhöz hasonlítható. 
Tör ténelmi múltjára nézve csak annyi t tudunk, 
hogy az 1345- ik i mongol s az 1421- ik i török dulást 
szerencsésen kiállotta s Brassó belémenekül t lakóit 
telyesen megvédet te . 
Mig végre 1454-ben a nagy „Hunyad i J á n o s " , 
mint az ország kormányzója, a brassóiaknak megen­
ged é, hogy e várat lebontsák s falaiból a várost 
megerősítsék. Később e he lyen egy „Drau th" ne­
vezetű városi tanácsos kápolnát épít tetett , melyet a 
villám a. mult század elején lesújtott. E kápolnáról 
származik a Czenknek mostani német elnevezése : 
Kapel lenberg . 
E z e n a hegycsúcson 1869- ig egy toronyalaku 
épületecske állott, melyet 1849-ben a muszkák épí­
te t tek oda, hihetőleg mintegy emlékül azon szomorú 
időknek, midőn Ők édes hazánk rovására, a magyar 
szabadság eltiprásában, mint eszközök fáradoztak. A 
fájó érzés nem sok kegyelet te l viseltetett e törpe 
muszka emlék iránt, mert annak je lenleg már nyoma, 
pora sincs meg a szédítő magasságban. E s ti sze 
gény muszkák, k ik vak eszközei voltatok egy ön-
kényü hatalom bűnös parancsszavának , bizonyára 
nem tudtátok felfogni véres fáradozásaitok azon gyá­
szos következményei t , me lyek a „ n é p s z a v a — 
i s t e n s z a v a " kingunyolásával egy nemes és sza­
badságszerető nemzete t az élők sorából könnyen ki tö­
rölhet tek volna. Igen , ti nem tudtátok felfogni, hogy 
mit tesz az, ha egy nemzet szabad és önálló, és mit 
tesz az, ha szolga és rabigában szenved, mint ti. A 
lelkiismeretlen zsarnok tanácsadók és a fejedelmi 
kegy hajhászó álnok uszályhordozók még most is azt 
hiszik, hogy a nemzetek és népek csak
 r .pár iák" a 
földön, és nem ök vannak a népért , hanem a nép 
van ö éret tök. Földi i s teneknek tekint ik magukat , 
mint az őskori bálványimádók szentéi, pedig jó l tud­
hatnák, hogy a népek türelme csan addig tart, mig 
a j á rmot és szenvedéseket elbírhatják, mert azontúl 
aztán kitör az elfojtott fájdalom és kész a véres 
forradalom. V a g y nem ? H á t „ m i k o r t á m a d 
v i h a r ? ! 
„ H a leigázott népek milliói, 
A nehéz sorsot kezd ik érzeni , 
D e törvénytől és erőtől megfosztva, 
N e m tudnak jobb jövőt reményleni , 
FJs a kinzot t lelkek, 
Á tka ika t egekig bocsátják, 
Az egek bőszülten, 
E sok átkot visszahangoztatják : 
E k k o r támad v iha r ! 
A Czenk sziklacsucsa alat t lá tható egy j ó k o r a 
nagyságú bar lang is, melyről a népmonda azt tartja, 
hogy ez hajdanában egy óriási k ígyónak lett volna 
fészke, mely szörnytől a városi lakosság jobban re­
megett , mint a ta tár és török dulásoktól. E k ígyó­
nak utolsó marta léka, a város birájának fia vala, 
mely nek i is vesztét okozá. 
Azon a helyen, hol aztán e regebeli rémkigyó 
megöletet t s elásatott, most is lehet a város falának 
kelet i oldalán, nem messze a kötélverők bástyájától , 
egy befestett óriási k igyó alakot látni ; azonban, 
hogy mennyiben bir e rémkigyó története valószínű­
séggel, vagy nem, annak megbirálása a képzelem 
Ítéletétől függ. E n részemről az egész regét, csak 
„ v é n a s s z o n y m e s é n e k " tar tom. 
(Folytatása következik.) 
ha mi rokonszenvezünk a szomszéd német birodalom­
mal, meglehet , hogy nem lesz orosz-porosz szövet­
ség ; el lenben ha el lenszenvezünk vele, akko r mi le­
szünk okai, ha az orosz-porosz szövetség csakugyan 
beál l . Végül igy végzi beszédét : É s én arra k é r e k 
mindenki t e házban, hogy mél tóztassanak odahatni, 
hogy egyfelől a kü lügyekke l szemben kövessük azon 
óvatosságot, a melyet eddig követ tünk, nem adva al­
ka lmat arra, hogy valaki be lénk kössön ; de másfe­
löl arra is ké rem, t együnk meg mindent, hogy ha a 
veszély perczei bekövetkeznek , ezen ország, a ma­
gyar király, a magya r birodalom oly erőben álljon, 
hogy számolni kelljen vele bará tnak és ellenségnek, 
hogy nyugalommal, határozottan elmondhassuk : mi 
nem bántunk senkit , de a ki. minket megtámad, azt 
véres fejjel kerget jük vissza a határ ig. — 
A n d r á s y G y u l a gr. miniszterelnök: H a a 
ko rmány a félelmet vet te volna t anácsadóul , ugy 
bizton háborúba sodorja az országot, (helyeslés jobb­
ról s balról), mer t az ál lamokat háborúra, vagy hó­
dítási szándék, vagy félelem szokta vezetni ; ez útobbi 
indok pedig a legveszélyesebb; mivel az illető állam 
i lyenkor nem választhatja meg a reá nézve legked­
vezőbb fellépési pillanatot. A kormány nem is kö­
vette ezt, de követ te igenis az önérzet és a nemzet 
erejébe vetet t bizalom politikáját s ez kölcsönzött 
neki erőt az előre látott nagy változások s a háború 
esélyeinek nyugodt bevárására. (Helyeslés) . 
Simonyi képviselő a miniszterelnök szerint még 
tovább menve azt is állította, hogy a kormányt az 
orosztól való félelem kárhozta t ta té t lenségre (Halljuk!) 
E r r e nézve egyszerűen a t ényekre hivatkozik. Orosz­
ország birodalmunkat tilalom alatt nem tartotta s 
bennünket a beavatkozástól vissza nem tarthatott , 
mivel mi ezt tenni különben sem a k a r t u k ; továbbá 
Oroszország nem is birt a tilalomra physikai erővel; 
mer t ö ép oly kevéssé volt elkészülve, mint mi. 
Oroszország egy izben felszólított bennünket , 
hogy fegyveres erőnket az eljárás homogenitása ked­
veér t ne szaporítsuk, mi erre azt válaszoltuk, hogy 
Oroszország zöme s határai nagyobb része az ázsiai 
sivatagok által védvék, neki elég ha bizonyos oldal­
ról observálja határát , de n e k ü n k saját biztonságunk 
tekintetéből fegyverkeznünk kel l , ki je lentet tük ugyan­
ekkor , hogy ha Oroszország is hasonlót akar tenni, 
mi teljesen be lenyugszunk ; mert minden állam maga 
tudja legjobban, mit igényel önbiztonsága. E z a do­
log valódi állása. 
Monarchiánkban, hol különböző elemek létez­
nek, alig lehet egy oly harczot képzelni , melyet 
egyforma tűzzel, é lekkel vigyen mindezen különböző 
elem ; de szóló meg van gyözédve arról, hogy va­
lahányszor egy ily harca a monarchia fentartása vé­
gett lenne provokálva, egyesíteni fogna az minden 
elemet és vajmi csekély lenne azok száma, k ik kü­
lönálló, részt nem vevő állást fognának azzal szem­
ben elfoglalni. E z esetben még ezek is el fognának 
sodortatni a többi által (E lénk helyeslés) s meg van 
győződve arról, hogy sem barátaink, sem elleneink 
nem gyanít ják azon erőt, melyet ezen monarchia ki 
fog fejteni akkor , ha életkérdésben vagy biztonsá­
gában fogna megtámadtatni . 
K ü l f ö l d . 
A p o r o s z - o r o s z s z ö v e t s é g létrejötte 
a legújabb távsürgönyök szerint több mint való­
színű. — 
Bajorország t e r ü l e t n a g y o b b o d á s a be­
fog következni , mert Vilmos császár elhatározta, 
hogy annak ál lhatatos követelése figyelembe vétes­
sék. Ezen á tengedendő területrész 17 [ J mértföld. 
A r o m a i z a v a r o k , ugylátszik, a politika 
és a diplomatiai terén nagyobb port vernek föl, mint 
ez magán a helyszínén történt . 
P a r i s t o v á b b ^ m e g é r ö s i t é s é n e k 
kérdése fölött abban ál lapodtak meg, hogy az erődö­
ke t kiterjeszteni és azokat még inkább erősíteni kell . 
Számos tiszt azon megbízást kapta , hogy a német 
hadsereg által az ostrom alatt megszállott helyiségek 
helyrajzát fölvegyék az ál ta luk fölállított ágyutele-
pek, táborok és védelmi müvek felszámlálásával. A 
katonai igazgatóságnak e tá rgyban az a czélja, hogy 
pontosan számot adjon arról, a mit a németek Pa­
ris ostromának kivi telére és végrehajtására tet tek. 
Mint bizonyost állitják, hogy egy uj terv készí t te­
tett, me lynek kivitele után lehetet len lesz Parist be­
venni, vagy csak bombázni is. 
Francziaországban egy társulat alakult , mely­
nek feladata lenne, egy derék kormányt állítani elő, 
mely a nagy fizetések leszállítását, különösen a di-
plomacziai karná l tűzte k i céljául. 
Ezen tá rgyra vonatkozó cz ikkében h ja a „Gi­
ronde" : 
„Azt halljuk, hogy a londoni, bécsi és szent­
pétervári követek megtar t ják czimeiket. E l tek in tve 
a politikai okoktól, nem csoda, ha épen ezen diplo­
mata állomások töltetnek be először. E z e k ugyanis 
a legjobban dijaztatnak. Követe ink Bécsben 2 0 0 
ezer, Londonban 2 7 5 ezer és Szent -Péterváro t t 3 0 0 
ezer frankot kapnak , nem számitva bele a palotát és 
berezegi berendezést . Mi adózók csodálkozunk, hogy 
a kormány azon szomorú helyzetben, melyben je len­
leg van, Francziaország ezen borzasztó nagy díjazását 
föntartani merészkedik s te remtményeinek kedvéér t 
az utolsó garast is átadja, mit még a porosz meg­
hagyot t '. a mi azonban még nagyobb bámulatba ejt, 
az azon körülmény, hogy a kormány nem akarja fi­
gyelembe venni a közvéleményt e tekintetben, mely 
szerint készek vagyunk-e tovább is fizetni megtaka­
rított filléreinkkel ezen követeket . Ma már az egész 
világ által elismert s magától Bismarck által is pro­
klamált tény, hogy diplomacziánk a legjobban díja­
zott s egyút ta l a legtudat lanabb is, s Európa által 
többször nevetségessé tétetett . Azon hatalom ellen­
ben, mely a külföldön a legjobban van képviselve, 
az egyesült ál lamok köztársasága, a legkisebb díja­
zással fizet. I g y a legnagyobb pénzösszeg, melyet 
a külföldi képviselőknek fizet, nem haladja tul az 
5 0 0 0 dollárt s talán épen ezért figyelmes és munkás , 
s mindenki által becsült az egyesült á l lamok követe. 
Mi 2 — 3 0 0 ezer frankot husz éven át csak azért 
fizettünk, hogy egyes emberek restségét elősegítsük 
s egy diplomácziai személyzetet ál l í tsunk elé rend­
je lekkel és gyalázatosságokkal terhelt oly emberek­
ből, mint a hires diplomata Benedetti , ki t Bismarck 
a legostobább embernek nevezett Európában ." 
A „Nord" czimü lapnak Parisból a kö vétke -
zőkat sürgönyzik : A montmartrei lázadok uj válasz­
tásokat s a mostani nemzetgyűlés föloszlatását köve­
telik ; egyút ta l azt akarják, hogy az alkotmányozó 
gyűlés Parisba költözködjék át , és hogy a kormány 
fizesse ki a nemzetőrség rendes zsoldját mindaddig, 
mig a munka megkezdődik. Attól ta r tanak, hogy az 
összeütközés oly körülmények között elkerülhetlen. 
Clemenceau ismert radikális képviselő, ki egyút ta l a 
Montmartre városrész polgármestere , leköszönt ez 
utóbbi állásáról, mivel valószínűtlennek tartja a ki-
egyezkedést . E körülmény is azt bizonyítja, hogy a 
lázadok élén nincs egyet lenegy tekinté lyesebb fér­
fiú sem. 
l e g ú j a b b , 
B é c s , márcz. 19. „A Kremser W o -
chenbl." a politikai hatóság által a ren­
dőrség igénybe vétele mellett lefoglaltatott. 
E 1 ó r e n c z, márcz. 19. A Rómában 
élő angolok nyolez aláírással egy tiltako­
zást nyújtot tak be 10-én az ottani angol 
követhez, azon méltatlan bánásmód ellen, 
melyben a zavarok alkalmával a jezsuiták 
templomában részesittettek. 
K a s s e l , márcz. 19. „Napoleon ma 
délelőtt tizenegy óra negyven perczkor 
hagyta el Wilhelmshőhét" . Ide négyes fo­
gatú nyitott királyi hintóban ért előlovag-
lókkal, Monts gr. kormányzó kiséretében. 
Az indóháznál a 83. ezred zenekara zené­
vel fogadta az excsászárt, ki a jelenvolta-
ka t szívélyesen üdvözölte ; a népet diszöl-
tönyös huszárok tartották távol. 
B é c s , márcz. 19. A „Montasrevue" 
közleményeket h o z , melyek az 1870-iki 
orosz-porosz egyezményre vonatkozó lelep­
lezéseket tökéletesen megerősítik s oda 
egészítik ki, hogy a két hatalom közt for­
mális szerződés nem áll ugyan fen , de 
igenis vál tat tak 1870-ben Gortsakoff és 
Bismarck közöt t nyilatkozatok, melyek öt 
pontból állván, utolsó pontjok oda nyilatko­
zik, miszerint Poroszország Oroszország 
tetszésére bizza az időpont megválasztását, 
a midőn a feketetengeri korlátozásnak meg­
szüntetését követelje s Poroszország min­
den körülmények között támogatni igérte e 
követelést. 
P a r i s , márcz. 19. „A ko rmány által 
a Montmartre ellen intézett támadás telje­
sen meghiúsult. Lecont tábornok a felke­
lők kezébe esett, kik agyonlövéssel fenye­
getik őt, ha feltételeik el nem fogadtatnak. 
E g y századost saját közemberei megöltek. 
Az összes sorkatonaság átment a felke­
lőkhöz." 
R i e d , márcz. 19. Tegnap nagyszámú 
közönség részvélele mellett fényes győzelmi 
ünnepély tartatott itt. 
B é c s , márcz. 19. Heidelsbergből tá-
vir ják, miszerint Gervinus tanár ottan 
65 éves korában ideglázban tegnap meg­
halt. — 
P a r i s , márcz. 18. Thiers tekintettel 
a nemzetgyűlésre elhatározta, hogy a mi­
nisztérium minden ülését Versaillesban fogja 
tartani s egyedül a hivatalos fogadtatások 
tör ténnek Parisban. 
P é t e r v á r , márcz. 18. A czár, hal­
lomás szer in t , egy katonai küldöttséget 
szándékozik Berlinbe küldeni Vilmos csá­
szár üdvözlésére. 
A „Nemere" eredeti táviratai. 
F e l a d a t o t t P e s t e n 2 3 - á n e s t v e 9 óra. 
É r k e z e t t 2 4 - á n 2 óra 1 6 p e r e z . 
Graf Schweínitz Ferencz kö­
vetnek a király személyesen ado­
mányozta a lipotrend nagyke­
resztét. Párizsi forradalom miatt 
franczia foglyokat vissza tartják 
Németországban. Bordeauxban is 
kitört forradalom. 
Feladatot t Szebenben f. h. 23-án d. u. 
5 órakor. 
Érkezet t f. h. 23-án estve 6 órakor. 
Zaminernek ma tartott kitűnő 
beszéde, mely nemcsak mind a 
két párttól, hanem a nagyszámú 
hallgatókörtöl is köztetszéssel fo­
gadtatott, nagyszerű erkölcsi ha­
tást idézett elő. 
Zekely indítványa: m i n d a 
h á r o m t ö r v é n y j a v a s l a t n a k 
v i s s z a u t a s í t á s a a b í z o t t -
m á n y o k h o z , elesett. 
A majoritás mellett volt 23, 
ellene 20 szavazat. 
Zaminer törvényjavaslata mel­
lett 7 szavazat. 
V e g y e s . 
(U j k ö n y v e k ) . Beküldet tek szerkesztősé­
günkhöz : 
1. „ A z u j b e l ü g y é r p r o g r a m m j a " 
Pest . Nyomatot t az Athenaeum nyomdájában. Ara 
20 kr. E z e n röpirat a választási tö rvények újra al­
kotásával és ' különösen a megyei , községi és orszá­
gos választások rendezésével foglalkozik, nagy súlyt 
fektetvén a választásokkal együt t já ró zavarok meg­
előzésére. F igye lemre méltó termék. 
2. „ A z a n g o l n y e l v l e v é l s z e r i n t i 
ö n o k t a t á s a " Robertson tanmódja szerint i r ta 
Psenyeczk i N a g y Sándor, Debreczen. A város nyom­
dájában. E g y levél egy füzetet képez és minden 
füzet ára 30 kr . 
A nehéz kiejtésű angol nyelv önmunkásság 
utján való megszerzésére a lehető czélszerü modor­
ban iratt könyv. 
Az egész rendszerre különben csak akkor 
mondhat juk el megjegyzésünket , mikor a mű egé­
szen megjelenik. E d d i g ké t füzet je len t meg. 
( E g y n a g y k é r d é s n e k r ö v i d m e g ­
o l d á s a ) , Brassó városának a képviselőházhoz in­
tézet t azon kérelme, hogy a vallásügyi minisztéri­
umnak Brassóban „községi iskolák" felállítása iránti 
rendeletét semisittené meg, a f. hó 13-án tartott 
ü lésben i rat tárba té te te t t örök nyugalomra. A z em­
iitett kérelmet Bömches F r igyes képviselő nyújtot ta 
át annak idejében az országgyűlésnek. 
(A m a r o s v á s á r h e l y i v é r t a n u k é r t ) 
folyó hó 10-én gyász-ünnepély volt rendezve. Dél ­
utáni 2 órakor mint — egy ké t ezer emberből álló 
gyászmenet vonult ki a Török, Horvát , és Gálfi sir-
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jához zászlókkal és zenével . A s imái Kovács Áron 
ref. pap . csinos könyörgést , Bere tzki Sándor pedig 
megható szónoklatot tartott . 
(A m a g y a r k i n c s t á r i j e g y e k ) február 
havi forgalmáról közzétet t hivatalos kimutatás szerint 
j a n u á r végén k i volt adva 5 1 7 4 darab 2 .213 ,900 
frt. é r t ékben ; február hó folyamában kiadot t 1255 
darab 100 frtos és 339 darab 1000 frtos j egy , ösz-
szesen tehát 1549 darab 4 6 4 . 5 0 0 frt. ér tékben s igy 
kibocsáttatott mindössze 6 7 6 8 darab 2 ,678 .400 frt. 
ér tékben. Ebből az ál lampénztárba visszakerült 1504 
darab 703 .800 frt. é r tékkel s igy február végén for-
Salomban maradt 5 2 6 5 darab 1,964.600 frt. J a n u á r 
hó óta tehát a forgalom körülbelől 2 3 0 . 0 0 0 forinttal 
csökkent. 
( K i l á t á s r a b l ó k r a . ) Az erdélyi hatóságok 
már régen panaszkodnak, hogy különösen az épülő 
félben levő vasút mentében sok tolvajság és rablási 
esetek fordulnak elő. E n n e k oka talán ott keresendő, 
hogy gr . Ráda i Gedeon az erélyes királyi biztos az 
utóbbi időben ugy el zavarta a Királyhágón tuli ré­
szek rabló bandáit , hogy azok ott már nem talá lnak 
bátorságos menhelyet és biztos „kereset módot." Ál­
lítják, hogy a Kirá lyhágón tuli részekből sok sze­
gény legény jö t t át hozzánk szerencsét próbálni. E 
j ó madarak közül legtöbben a vasutaknál foglalkoz­
nak „ideiglenes" — nem lehetetlen azonban, hogy 
ha kedvezőnek Ítélik nálunk a terrénumot, apro ban­
dákká a lakulnak (M. P.) 
(A „ K e l e t " ) czimü, Kolozsvári t megjelenő 
Deákepár t i napi lap részéről fölkérettünk, hogy ol­
vasóinknak ajánlanék. Őszintén a jánlhat juk is, mint 
igen oclsó és tartalmas lapot. Ára egész évre csak 
12 frt. Munkatársai közt az erdélyi részek legtekinté­
lyesebb erői közül sokat találunk, a minők Dózsa 
Dan i , Ha lmágyi Sándor, Kővár i László stb. A „Ke­
let" szerkesztője Szász Béla. 
Közgazdászat! rovat. 
( K o l o z s v á r i t p i n c z e e g y l e t ) alakult , 
mely márczius 10-én tartotta alakitó gyűlését , miután 
a kivant 5 0 0 részvénynél jóval több, t. i. 640 Íratott 
alá. Az alapszabályok végleges megállapítása lénye­
gesen más színezetet adott a vállalatnak, határozot­
tan bevallott kereskedelmi részvénytársasággá ala­
kítván a z t ; czége most már „erdélyi pincze-egylet, 
kereskedelmi részvénytársaság," alaptőkéje 300 .000 
frt., 1 5 0 0 darab 2 0 0 frtos r é szvényben ; ebből azon­
ban egyelőre csak 750 darab, vagyis 150.00Q frt. 
bocsáttatik ki . Az üzletet a választmány felelős igaz­
gató által vezettet i . A választmány következőleg 
alakí t tatot t m e g : elnök b. Bornemisza J á n o s ; tagok: 
gr. Bánffy Miklós, P a g e t J á n o s , Tauffer Ferencz , gr. 
T e l e k y Gusztáv, Z e y k József és Wagner F r igyes . 
Pinczehelyiség a gubernium-épület ismeretes nagy­
szerű pinczéje. 
( D i c s ő s z e n t m á r t o n i p i n c z e e g y l e t ) czi-
men részvényes társaság van keletkezőben, melynek 
czélja a ké t küküllö és Maros közti v idékek borá­
szati és szölöszeti érdekeinek emelése, és kereskedés 
azon vidék boraival. 
A társulat 5 0 frt. részvényekve alakul. Aláirni 
szándékozók forduljanak D . Sz. Mártonba, az ideig­
lenes választmáiryhoz, me lynek tagjai gr. Bethlen, 
Camilló, Szilvássy Sándor, Vita Sándor, Pótsa J ó ­
zsef, Bedőházi J á n o s , Farnos E l e k és Gyárfás F e ­
rencz. — 
Bécsi börze niárcz 23-án. 
Pénznemek. 
A r a n y 5 . 8 5 
N a p o l e o n d ' o r . . 9 . 9 4 
E z ü s t . . . . . 1 2 2 . 2 5 
Magyar f ö l d t e h e r m . 7 9 . 2 5 
Erdé ly i „ . 7 4 . 7 5 
Bánát i ' . 7 6 . 7 5 
Brassói pénzáruk m.23-án. 
Pénznemek. 
A r a n y . • • . 5 . 8 8 
iVapoleond'or . . 9 . 9 3 
Magyar 2 0 franc . 9 . 9 3 
Ezüs t h ú s z a s . . — 4 1 
Tal lér . . . . 2 . 4 0 
T ö r ö k lira . . . 1 1 . 4 5 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: Kenyeres Adolf. 
Hirdei 
G r ó f M i k ó R o z á l i a - B e t h l e n G á b o r n é , 
O l t s z e m i b i r t o k a , m e l y á l l e g y b e l s ő c n r i -
a l i s t e l e k b ő l h o z z á t a r t o z ó é p ü l e t e k k e l 1 9 5 
h o l d , 1226 • ö l s z á n t ó b ó l ; 5 3 h o l d 1 1 2 3 
• ö l k a s z á l ó ; 1 6 h o l d 1 0 2 5 Q ö l l e g e l ő ; 
24 h o l d e r d ő b ő l é s 7 h o l d 3 9 • ö l t e r ­
m é k e t l e n h e l y b ő l f o l y ó 1871 S z e n t - G y ö r g y 
n a p j á t ó l k e z d v e h a t (6) é v r e h a s z o n b é r b e 
k i a d a t i k . 
A f e l t é t e l e k i r á n t e h ó 2 5 - i g é r t e k e z ­
h e t n i ü g y v é d S z a c s v a y D é n e s - n é l S . - S z e n t -
G y ö r g y ö n , a z o n t ú l p e d i g ü g y v é d F e r e n c z i 
M i k l ó s n á l K o l o z s v á r t 54 2 — 3 
tiaszonöeri 
HIR9ETVÈNY. 
A Hídvégi Unió czimü nagy vendéglő 
minden árulhatási joggal (a szeszt kivéve) 
melynek árulásáért minden veder után fize­
tés j á r Április 15-én Hidvégen a többet 
Ígérőnek árverezés folytán kiadatik. 
A részletes feltételekről, vagy ha ár­
verezésen kivül ohajtatnék az átalvétel, ér­
tekezhetni a Hidvégi szeszgyárban S t e r n 
S á m u e l l e l . 56 1—3 
Fehér mell-szörp 
or G. A. W. gyárából. 
Az egyedüli szer mell-fájdalom, hosszas reked-
ség és a tüdő elnyálkásodása ellen, a mely mindenki 
által legjótékonyabb hatással használtatott. Ezon szörp 
már az első használat alkalmává! láthatólag előnyö­
sön hat, különösön görcsös köhögésekben, szamár­
hurutban a torokingert és legnyakasabb köhögéseket, a 
száraz betegségbeni köhögést söt a vérhányást is 
biztosan megszünteti. 
Peiffliano-szórp 
Pagliano Hieronimus, ílorenczi gyógytanártól. 
Egész Európában elismert minden beibajokban 
páratlan házi szer, melynek sok ezerén köszönik 
visszanyert egészségüket, ezen szer kitünöségiröl 
több szász bizonyítvány kezeskedik. 
Mindkét páratlan gyógyszer csak is 
M a i l a f t J . P . 
a „Strucz madárhoz" czimzett kereskedésében talál— 
44 ható Brassóban. 5 — 0 
A gácsmajorban 567 szám alatt fekvő 
enyv és szappan gyár minden a gyár tás­
hoz megkívántató eszközökkel haszonbérbe 
adandó vagy örökáron is eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad 
ÏMck Márton, 
tulajdonos. 
57 1—3 Bolonya kututsza 240-ik szám. 
264. polg. sz. 55 1—2 
Az alólirt bírói kiküldött által ezennel 
közhírré tétet ik: Miszerint miután, a tekin-
tetes tanácsnak folyó 1871-ik év J anuá -
rius 21-én 264 polg. szám alatt hites ügy-
véd Mayer Josef ur által képviselt Demeter 
Eremias által helyettesitett Radu Czitze-
örököseinek 2500 o. e. forint és járulékai 
érti végrehajtási ügyében kelt válaszában 
megengedett és 1871 márczius 6-ikán d. e. 
10 órára megrendelt árverezése a J u o n 
Radu Caitzei Hosszufaluban 994, 1019 föld-
könyvi szám alatt fekvő házának eredmény 
nélkül m a r a d o t t , annak elárverezése az 
1871-ik év Április hava 5-ikére d. e. 10 
órára kitűzött második ha tárnapon fog meg­
tartatni, a mely árverezésnél a fenn meg­
nevezett telek szükség esetében a becsáron 
alól is oda fog adatni. 
Az illető árverezési feltételek az ezen 
törvényszék által 1871 februárius 2-ikán 
kibocsájtott hirdetésben ugyan közhírré té­
tettek, de mind azonáltal az alólirtnál a 
hivatalos órákban megtekinthetők. 
Brassó, 1871. márczius 8-án. 
Rnssn György, 
birói kiküldött. 
SZERENCSE FEL ! ! ! 
250.00©, 200.000, 150.000, 100.000, 15 .000 stb. 
forintokot legkönyebb módon lehet nyerni az annyira kedvelt, s Magyarország által biz­
tosított magyar sorsjegyekkel, évenkénti 4 húzással; hogy valaki egy ily sorsjegynek kö-
nyebben birtokába jusson, társas játékot állítottunk fel 20 részvényesre s játék alá ren­
deztünk 20 fent nevezet sors-jegyet. 
Ezen 20 darab sors-jegyre már az első ft. 6 részlet befizetésnél, és egyszer mint 
mindenkorra ft. 1 bélyegért — joga van az illető részvényesnek — az általunk törvény-
szerüleg kiállított kötvénybe foglalt 20 darab 100 ftos. sorsjegy nyereményeinek 20-ad 
részére; — a havonkinti hat forint lefizetése s a kötvények visszaadása után mindenki egy 
eredeti sors-jegyet kap, vagy p e d i g az akkori börze árat — készpénzben. 
Ilyen kötvényeket postautánvétellel is küldünk, - a húzásokról az illetők ponto­
son fognak ludatattni, s minden kérdésre szívesen válaszolunk. 
Werzár Testvérek Brassóban. 
Megrendelésekei lehet tenni nállunk Klastromutczai irodánkban: 
Vákár Kristóf urnái Gy.-Szt.-Mikloson; Zakariás József urnái K.- Vásárhely ; 
Potoízky Kr. & Testvére urnái Cs.-Szereda. 49 3 - 0 
Nyomatott Homer és Kamnernél . 
